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За пять часов Алексей Данилюк, 
Олег Меркурьев, Никита Сивухин 
решили девять задач и вошли 
в десятку победителей. Золотые 
медали получили студенты Санкт-
Петербургского государственного 
университета.
В этом году Россию на турни-
ре представляли 12 команд, в том 
числе три из Санкт-Петербурга, 
четыре из Москвы и по одной 
из Нижнего Новгорода, Саратова, 
Архангельска, Екатеринбурга и ре-
спублики Татарстан.
Победители международно-
го конкурса по спортивному про-
граммированию получат солидные 
денежные премии (около 10 тысяч 
долларов за первое место), а так-
же кубок чемпионов ACM ICPC. 
Кроме того, медалистов приглаша-
ют пройти стажировку в исследо-
вательских офисах компании IBM 
и других известных IT-компаниях.
Двое молодых исследователей 
Уральского федерального 
университета —  
Дмитрий Мальцев (на фото 
слева) и Денис Аликин —  
вошли в число лучших 
ученых России и 16 мая 
получили в Екатеринбурге 
международную премию 
SCOPUS Award. Ребята 
рассказали нашей 
газете о своей работе, 
исследованиях и эмоциях 
от получения награды. 
Подробности на стр. 5
УЧЕНЫМИ СТАНОВЯТСЯ




Путь в Тольятти 







Команда студентов ИМКН 
стала серебряным призером 
чемпионата мира по спортивному 
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579 Количество публикаций об УрФУ в СМИ





В УрфУ состоится финал международной 
олимпиады «IT-планета» 50
«Майская прогулка» в Екатеринбурге со-
брала больше 11 тысяч человек 47
Двое физиков Уральского федерального 
университета признаны лучшими учеными 
России
42
УрфУ присоединился к всероссийской ак-
ции «Стоп ВиЧ/СПиД» 38
Уральский федеральный готовится 







 приняли участие в пешей 




На европейский турнир по скало­
лазанию поедут наши студенты
Сборная команда УрфУ по скалолазанию 
получила награды в каждой дисципли-
не чемпионата Российского студенческо-
го спортивного союза, который проходил 
на скалодроме университета с 8 по 13 мая. 
Подопечные заслуженного мастера спорта, 
четырехкратного чемпиона мира и препо-
давателя УрфУ Дмитрия Шарафутдинова 
отлично показали себя в многоборье, дис-
циплинах «скорость», «трудность», в бо-
улдеринге и командном зачете. Теперь 
команда готовиться представить Россию 
на III Европейских университетских иг-
рах, которые пройдут в городе Загреб 
(Хорватия) в июне.
Майский IT­турнир






дут в Уральском 
ф е д е р а л ь -
ном 27–30 мая, примут 300 молодых 
IT-специалистов из России, Украины, 
Белоруссии и Казахстана. Это ребята, по-
казавшие лучшие результаты в отбороч-
ных этапах олимпиады, которые прош-
ли в 14 странах мира и привлекли более 
14 тыс. студентов. Свердловскую область 
представляли 449 человек, из которых 
10 успешно справились с заданиями и при-
мут участие в финале.
«Заряжены» 
на упорную работу
Команда волонтеров УрФУ поможет 
провести выпускной на «отлично»
Ребята, которые бу-
дут работать на це-
ремонии, встрети-
лись с организатора-
ми. Кура торы проекта 
не только рассказа-
ли, что ждет сотню 
волонтеров на цере-
монии вручения дипломов, но и показали 
яркие видеоролики о том, как проходили 
прошлые выпускные. Ребята поняли, ка-
кие именно навыки нужны им для качест-
венной работы в самый главный праздник 
для выпускников.
— Уже здесь ребята смогли окунуться 
в атмосферу выпускного, и это хорошо, — 
комментирует Ольга Акимова, ответствен-
ная за волонтерскую работу. —  Важно, что 
обо всех нюансах они узнали сейчас —  во-
просов на самом событии не возникнет. 
Но, конечно, нас ждет еще много работы 





В УрФУ появится российско­
чешский учебно­научный центр
Об этом заявил министр международ-
ных и  внешнеэкономических связей 
Свердловской области Андрей Соболев 
(на фото). Цель проекта —  повысить ка-
чество подготовки специалистов в рам-
ках российско-чешской программы подготовки дипло-
мированных кад ров, которая реализуется совместно 
с  Технико-экономическим институтом Южночешского 
края. Работа центра позволит сделать подготовку более 
многогранной и  качественной, она повысит конкурен-
тоспособность выпускников центра, взаимно обогатит 
и дополнит национальные программы обучения.
В противовес 
студенческим советам?
Свердловским вузам представили новый проект —  
выборы уполномоченного по правам студентов
В сентябре студенты УрФУ вместе с коллегами из 22 реги-
онов России примут участие в выборах уполномоченного 
по правам студентов. Предполагается, что омбудсмен бу-
дет защищать их права и интересы на федеральном и ре-
гиональном уровнях.
Кандидаты, которые желают занять пост омбудсмена, 
должны будут пройти целый ряд испытаний, провести 
исследование и разработать программу изменений к луч-
шему, чтобы выйти с ней на выборы.
Химики…
В минувшую субботу 
в Уральском федеральном 
состоялся химический турнир
На Chemical Challenge встре-
тились 300 школьников 9–10 
классов  —  победителей от-
борочного этапа, которые со-
ревновались в трех турах. По итогам турнира были ото-
браны 24  лучшие команды. Теперь лидеры встретятся 
в третьем этапе, который пройдет 29–30 сентября, и в оч-
ной сессии представят свои решения кейсов, отстаивая 
их в дискуссии с другими командами и под руководством 
ученых УрФУ. Третий этап определит четырех финали-







истории искусств ИГНИ 
Алексей Филатов стал лауреатом международной пре-
мии «Филантроп», которая присуждается за  выдающи-
еся достижения в  сфере культуры и  искусства людям 
с  ограниченными возможностями. Лишившись зрения, 
Алексей Юрьевич борется с болезнью и воплощает твор-
ческие идеи на многих площадках страны, за что и был 
удостоен специальной премии «Преодоление. За гранью 
возможного» за свои проекты в живописи.
«Стоп ВИЧ/СПИд»
В вузе прошел форум, посвященный 
Всемирному дню памяти жертв СПИДа
Уральский федеральный университет стал одной 
из площадок всероссийской акции. Студенты, пре-
подаватели, врачи и психологи обсудили пробле-
мы распространения заболевания в Свердловской 
области и по всей России.
Как сообщила главный врач Свердловского 
областного центра СПИДа Анжелика Подымова, 
акция «Стоп СПИД» в нашем городе —  это толь-
ко начало широкомасштабной кампании, которая 
рассчитана на молодежь и направлена на сохране-
ние ее здоровья.
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Текст: Ксения Китаева Фото: Илья Сафаров, архив дирекции студгородка
Я снова здесь… или не здесь?
В общежитии прошел капитальный 
ремонт: сменили крыльцо, входную 
дверь, вахту. Вижу знакомое лицо —  
это наш охранник, дядя Валера, как 
мы его называли. По своему сту-
денческому билету захожу в гости 
к «подруге» Дарье Грибановой, сту-
дентке 3-го курса ИСПН —  пришлось 
познакомиться до вахты, иначе меня 
просто бы не пустили в общежитие.
 Помню, как еще на первом кур-
се я забыла пропуск: ездила в го-
сти к родителям в родной город, 
там его и оставила. Понедельник. 
Полные сумки: везу картошку 
со своего огорода, банку чернич-
ного варенья, одежду, тетрадки, 
учебники… Наконец, добралась 
до общежития, хвать, а пропуска 
нет. Перерыла всю сумку —  не на-
шла. Тогда дядя Валера отправил 
меня «на два вокзала». Так и ска-
зал: у нас в городе два вокзала, где 
хочешь —  там и ночуй. С громадной 
сумкой я поехала обратно. Домой…
Жила я в комнате 511. И сейчас пер-
вым делом направляюсь именно туда.
Изменилось все
Ступеньки —  раньше здесь было как 
в подъезде старой многоэтажки.
Перила —  сейчас по ним 
не прокатиться.
Окна —  все закрыты, ниоткуда 
не дует…
511-я оказалась закрыта.
— В общежитии № 2 был прове-
ден колоссальный ремонт, —  поя-
сняет директор студгородка Сергей 
Отвечает  
Наталья Ракульцева,  
директор комбината 
питания УрфУ:
— К сожалению, открыть столо-
вую в этом корпусе, если следовать 
всем требованиям, пока не пред-
ставляется возможным сразу по нескольким причинам. 
Главная причина — пока для столовой нет помещения. 
Но на Чапаева, 16 давно работает буфет. Буфет мы от-
крыли и на Чапаева, 20, чтобы ребята на той площадке 
не стояли в очередях во время большого перерыва. 
К тому же, комбинат питания постоянно работает над 
повышением качества обслуживания и расширением 
ассортимента продукции, чтобы у студентов была воз-






к руководству УрФУ. 
Благодаря нашей 
рубрике вы найдете 
ответы на многие 
вопросы, в том числе 




газеты по адресу 
gazeta@urfu.ru.
Когда появится столовая  
на Чапаева, 16? 
Анна Данилова, 3 курс, ИГУП
ЖИзНЬ рАздЕлИлАСЬ 
НА дО И ПОСлЕ
Продолжаем серию репортажей из общежитий, 
где в минувшем году прошли капитальные ремонты
Большакова, 79 —  первое общежитие: первое по счету в университетском перечне с/к 
и в моей жизни. Одна­одинешенька на вокзале в чужом городе с тяжелой сумкой на плече… 
Помню, как долго не могла найти нужное здание: по адресу общежитие на Большакова, 
а вход —  со стороны Степана Разина. Вот и наматывала круги по кварталу, приставая 
к прохожим с одним­единственным вопросом: как пройти в общагу?.. За эти четыре года 
многое изменилось: город перестал казаться чужим, студентов нашего института перевели 
в другое общежитие, а второе сменило свой порядковый номер и стало именоваться первым.
Пильников. —  Была полностью за-
менена крыша, проводка, покрашен 
фасад здания, укреплен фундамент. 
Отреставрированы стены, потолок, 
пол. Отремонтированы туалеты, 
кухни, а также комнаты студентов 
на втором и третьем этажах.
Честно признать, я немного рас-
строилась, что моя комната заперта. 
Не моя. Чужая. Интересно было бы 
знать, кто там сейчас живет?..
 Мы с соседкой Настей Шмелевой 
очень бережно относились к сво-
ей комнате —  почти каждый 
день намывали пол, протира-
ли пыль и чистили ковер. Помню, 
Елена Валерьевна, заведующая 
общежитием, восклицала: как 
у вас чисто! А мы гордились…
На втором этаже в новеньких ком-
натах разместились студенты 
из Китая. Стучу. Красивая черная 
мебель: шкафы, учебные столы, сту-
лья, кровати… Немного завидую.
 Не то, что мы с Наськой: стул свист-
нули из рекреации, стол принесли 
со второго этажа, ковер достался 
от предыдущих соседей. Шкафа для 
одежды вообще не было: храни-
ли вещи в чемоданах, с которыми 
прибыли в Екатеринбург из родных 
городков. Дверь нашей комнаты 
была совсем никудышная, и Настин 
дедушка специально приезжал, что-
бы ее отремонтировать. Заменил 
нам замок, а ключ мы долго не пе-
редавали коменданту, —  време-
ни все не было и денег на его ко-
пию. Так месяца три с одним клю-
чом на двоих и жили, а от Елены 
Валерьевны пряталась по углам.
Сейчас в каждой комнате —  сейф-
дверь с полным комплектом ключей.
Будет еще лучше!
— В скором времени в общежити-
ях начнут работать прачечные —  
все необходимое оборудование мы 
уже закупили, —  сообщает о планах 
Сергей Пильников.
 А мы с Настей весь год катали оде-
жду из одного города в другой, 
чтобы постирать —  с полным бага-
жом туда и обратно. и какой уж там 
спортзал? На пары бы проснуться, 
да физкультуру не пропустить.
На кухнях сейчас хорошие пли-
ты, удобные столы. Я уже не говорю 
о том, что здесь все-все новое: окно, 
потолок, кафельная плитка песоч-
ного цвета в правом крыле и небе-
сного —  в левом, белоснежные ра-
ковины с блестящими серебряными 
краниками, из которых под хоро-
шим напором бежит горячая и хо-
лодная вода.
 У нас с Настей была своя плит-
ка —  она стояла прямо в комнате. 
Это было категорически запрещено 
по правилам пожарной безопасно-
сти, и мы ее прятали: уходя из ком-
наты, накрывали плиту полотен-
цем, чтобы случайные гости даже 
не заподозрили о ее наличии.
— В общежитии есть Интернет —  
во всех комнатах хорошо работает 
Wi-Fi, —  гордо продолжает Сергей 
Иванович.
 В нашей 511-й за все время, что мы 
прожили там, интернет не работал 
ни разу. Нам приходилось всячески 
изворачиваться: выходили в коридор 
и, присев на корточки, готовились 
к экзаменам, дружили с ребятами, 
в чьих комнатах сигнал был лучше… 
Позже Настя купила роутер. Так до-
ступ к Сети у нас и был один на двоих.
Сейчас студентам намного проще, 
легче и комфортнее. Так и должно 
быть! Может быть, немного жаль, 
что ремонт затеяли тогда, когда 
на моем носу —  выпускная работа, 
а за ним —  новые стены.
 и… привет тебе, Настя!
 Комната на втором этаже: ремонт 
завершен и иностранные студенты 
уже отметили новоселье
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• Куда идем
Как мы учимся сейчас? В расписа-
нии история —  хорошо, изучаем 
историю. В новом семестре появля-
ется социология —  значит, изуча-
ем социологию. В общем, что дают, 
то и берем. И нередко берем с нео-
хотой: кое-без чего можно было бы 
и прожить, а того, что действительно 
пригодится в будущем, не достает.
— Очевидно, для того чтобы быть 
востребованным среди молодых лю-
дей, университет должен меняться 
и предлагать то, что действитель-
но ценно для них, —  размышляет 
один из идеологов новой образова-
тельной политики в УрФУ, зампро-
ректора по учебной работе Василий 
Третьяков. На то, в какую сторо-
ну будет меняться Уральский феде-
ральный, указывает дорожная карта 
Программы развития университе-
та до 2020 года. Как следует из до-
кумента, среди важнейших точек 
на обозначенном пути —  внедрение 
индивидуальных учебных планов —  
образовательных траекторий —  для 
каждого студента.
— В частности, если раньше про-
филь и специализацию обучающи-
еся выбирали сразу при поступле-
нии, то теперь это будет происхо-
дить лишь на 3 курсе (а в СтИ —  
в четвертом семестре, т. е. на втором 
курсе. —  Прим. автора). В ходе об-
учения студент сможет оптимизи-
ровать образовательную програм-
му исходя из своих потребностей. 
На наш взгляд, отсроченный вы-
бор может быть более правильным, 
осознанным, —  поясняет Василий 
Сергеевич.
• Где находимся
В УрФУ уже есть студенты, которые 
учатся по принципам новой образо-
вательной политики —  это ребята, 
поступившие в вуз в 2014 и 2015 го-
дах. В данный момент нынешние 
второкурсники освоили базовые 
курсы. Впереди тот самый отложен-
ный выбор индивидуальных траек-
торий и знакомство с пугающими 
пока словами: вариативные модули 
и майноры —  дополнительные кур-
сы вне направления подготовки.
Но прежде чем отправлять сту-
дентов на курсы к преподавателям 
других направлений (скажем, био-
логов —  к искусствоведам, истори-
ков —  к физикам и др.), необходимо 
грамотно выстроить работу вну-
три институтов. Первопроходцами 
в этом непростом деле стали строи-
тели. Студентам второго курса СтИ 
предложили сделать выбор инди-
видуальных учебных планов рань-
ше остальных —  весной прошлого 
года. Ответственность за внедрение 
новых подходов в институте легла 
на плечи старшего преподавателя 
Олега Машкина:
— В настоящее время у нас опреде-
лены пять индивидуальных траек-
торий: «Промышленное и граждан-





ведение». После выбора траектории, 
студент ежегодно выбирает модули 
в зависимости от того, куда плани-
рует идти работать. Модули по вы-
бору студента, как правило, связаны 
с конкретными видами деятельнос-
ти, которые предусмотрены в про-
фессиональных стандартах, —  де-
лится опытом Олег Владимирович.
• Что мешает
Следующими на путь изменений 
встанут госуправленцы и предпри-
ниматели. Настрой в ИГУП боевой, 
однако, как признается директор 
института Алексей Клюев, предсто-
ит решать много кардинально но-
вых задач. Поводов для волнения 
действительно немало. Волнуются 
студенты: а не будут ли предметы 
по выбору фикцией. Волнуются пре-
подаватели: выберут ли их курсы. 
Волнуются руководители образова-
тельных программ: получится ли ор-
ганизовать учебный процесс по-но-
вому. И главный вопрос, которым 
задаются все участники процесса: 
а не забегаем ли мы вперед?
— Система заимствована 
из Европы, но необходимо учиты-
вать разность менталитетов и чет-
че направлять студентов, —  убе-
жден второкурсник СтИ Сергей 
Сорочкин. За время эксперимен-
тального обучения по индивидуаль-
ным траекториям у молодого чело-
века накопилось немало замечаний 
и к содержанию обучения, и к орга-
низации учебного процесса.
— Да, в чем-то мы впереди, в чем-то 
отстаем, —  соглашается зампрорек-
тора по учебной работе УрФУ Галина 
Квашнина и приносит извинения 
за неполадки. —  Но надо же когда-
то начинать! Возможности по фор-
мированию индивидуальных тра-
екторий заложены, и мы должны 
помочь студентам пройти по этому 
лабиринту.
• А может, остановимся?
Огромное количество доводов про-
тив… чего? Возможности выбора? 
Его необходимости для студента? 
Ведь столь серьезный выбор сопря-
жен с ответственностью, готовым 
к которой может оказаться не каж-
дый. Сомнения развеял блиц-опрос 
по итогам круглого стола (см. врез-
ку). Все присутствующие препода-
ватели и студенты резюмировали: 
обучающиеся в УрФУ хотят и готовы 
выбирать свое будущее.
— Ни у вас, —  обратился к мо-
лодым людям директор СтИ 
Вячеслав Шихирин, —  ни у нас, 
преподавателей, раскачиваться 
времени нет. Бизнес-процессы ста-
реют с такой же скоростью, с ка-
кой черствеет буханка хлеба в су-
пермаркете. Вы должны понимать, 
как то, что вы положили в корзину, 
скажется на вашей карьере через 
три-четыре года.
— Мне кажется, главное, что дает 
индивидуальная траектория, —  это 
механизмы развития, —  подхваты-
вает Алексей Клюев. —  Новая обра-
зовательная политика способствует 
тому, что вы начинаете конкуриро-
вать за доступ к лучшим образова-
тельным ресурсам, а преподаватель 
борется за доступ к лучшим студен-
там. Это должно повлиять на качест-
во образования.
“ Право на жизнь, данное человеку от рождения, предполагает выбор. Во всем
“ Выбор нужен, но не в ущерб качеству обучения по основному 
направлению подготовки
“ Выбор всегда лучше, чем движение по течению. При этом, думаю, этот выбор 
обнажит много проблем, 
которые нужно будет 
решать и руководству 
университета, и студентам
“ Выбор должен быть настоящим. В текущей ситуации выбор будет управляемым
“ Это все равно, что спросить, нужно ли УрФУ развитие?
Все чаще звучат разговоры о новой образовательной политике:. «модули», 
«майноры», «тьюторы»… Пока эти слова скорее настораживают, 
чем вдохновляют. Но говорят, вместе с ними студент получит возможность 
самостоятельно встать «у руля» своего образования. Так каких перемен 
нам ждать и готов ли к ним университет? Об этом поразмышляли 
участники круглого стола, организованного газетой «Уральский 
федеральный», который прошел в рамках проекта «Своя среда»
ПО ТОЧкАМ, ПО ТОЧкАМ…
Что такое индивидуальная траектория студента и куда она ведет?
Текст: Ольга Кузьмина Фото: Игорь Мостовщиков





все необходимые условия 
для поддержки молодых 
ученых из­за рубежа
Текст: Эдуард Никульников
Во время встречи, которая про-
ходила в неформальной обста-
новке, молодые ученые УрфУ 
из Китая, индии, Украины, 
Марокко, Кыргызстана и Гонконга 
обменялись опытом работы в вузе. 
Научный блок университета пред-
ставлял доцент кафедры физиче-
ских методов и приборов контроля 
качества фТи Сергей Звонарев. 
Ему задавали самые разные во-
просы —  от возможности реше-
ния бытовых проблем и постанов-
ки на учет в УфМС до получения 
стимулирующих выплат и оплаты 
публикаций в высокорейтинговых 
зарубежных изданиях.
Сергей Звонарев также напом-
нил о том, что университет заинте-
ресован в предоставлении моло-
дым зарубежным ученым постдо-
ковских позиций сроком до трех 
лет, ставок в научных лаборато-
риях или на кафедрах. Зарплата 
постдока —  1 млн руб. в год. 
Для проживания им выделен от-
дельный этаж в общежитии № 5 
на ул. Малышева, 144. Ученые 
работают в научной группе и по-
лучают те же привилегии, что и их 
российские коллеги, то есть мо-
гут претендовать на стимулирую-
щие выплаты, в том числе согла-
сно рейтингу, если они устроены 
на ставку НПР, премии за между-
народные публикации и за победы 
в конкурсах РНф, Рффи и других 
фондов.
— По моим ощущениям, после 
встречи многие ученые рассма-
тривают возможность продолжать 
работу в УрфУ, —  отметил Сергей 
Звонарев. —  им действительно 
интересно работать здесь, и фи-
нансовый аспект этой деятельнос-
ти не является главным, тем более 
что за последние два года курс ру-
бля существенно ослаб. Во время 
общения я почувствовал, что им 
важна научная тематика тех групп, 
в составе которых они работают.
Напомним, в вузе каждый год 
подводятся итоги конкурса «Пост-
док УрфУ» по привлечению на ра-
боту в университет российских 
и зарубежных ученых на постдо-
ковские позиции. Цель конкур-
са —  формирование молодежной 
научной элиты мирового уровня. 
Главная задача ученых —  про-
ведение научных исследований 
и публикации в международных 
рецензируемых изданиях, вхо-
дящих в базы Web of Science 
и SCOPUS. Речь идет об ученых 
в возрасте до 35 лет, получивших 
степень кандидата наук или сте-
пень PhD и владеющих английским 
языком. В начале мая были подве-
дены итоги очередного конкурса, 
по итогам которого было отобрано 
12 новых постдоков.
Узнать о том, когда и где 
будут проходить ежемесячные 
встречи с зарубежными пост-
доками, можно по телефону 
+7 (922) 229–63–69 
или эл. почте s.v.zvonarev@urfu.
ru (Сергей Звонарев).
УЧЕНЫМИ СТАНОВЯТСЯ
Текст: Анастасия Дамер (ГИ‑243303) Фото: Илья Сафаров





ских свойств сегнетоэлектриков, пье-
зоэлектриков и ионных проводников. 
Разработка устройств накопления 
энергии, литий-ионных аккумулято-
ров, актюаторов и устройств микро-
перемещения —  кого-то все эти гро-
моздкие научные термины могут на-
пугать, но старший научный сотруд-
ник лаборатории сегнетоэлектриков 
Денис Аликин легко оперирует этими 
и многими другими понятиями. Он 
более пяти лет проводит исследова-
ния в области микроскопии, восьмой 
год занимается разработкой новых 
методов исследования электрических 
и механических свойств материалов 
на микро- и наноуровне.
— Сейчас исследования в лабора-
тории ведутся сразу по нескольким 
классам материалов. Например, мы 
занимаемся доработкой и модифика-
цией оригинальной методики, впер-
вые предложенной в лаборатории 
Оакридж (Теннесси, США), которая 
позволит исследовать протекание 
химических процессов в литий-ион-
ных аккумуляторах на микро- и на-
ноуровне. Эта деятельность сравни-
тельно нова, в мире не более четырех 
лабораторий, занимающихся этим, —  
рассказывает Денис.
На вопрос о том, какую важность 
для него имеет научная работа, уче-
ный отвечает просто:
— Мне нравится исследовать вся-
кие новые вещи и объекты, то есть 
получать новые знания. Моя ра-
бота связана с постоянным обуче-
нием, получением новых знаний, 
саморазвитием.
Шаги в науку
О саморазвитии говорит и другой 
лауреат SCOPUS Award —  Дмитрий 
Мальцев:
— Мои глобальные цели?.. Конечно, 
это связано с работой. Но одно 
дело —  улучшение переработки 
ядерного топлива, а другое —  на-
учный интерес, получение фун-
даментальных знаний во время 
исследования.
Инженер-исследователь кафедры 
редких металлов и наноматериалов 
ФТИ УрФУ, Дмитрий больше химик, 
чем физик. Основная область его ра-
боты связана с разработкой основ 
и изучением процессов селекции 
компонентов облученного ядерного 
топлива в пирохимических техноло-
гиях его переработки. В эту область 
науки Дмитрий Мальцев пришел 
спонтанно:
— Мои родители не связаны с нау-
кой вообще. Я же учился в физмат-
лицее. Не думал, что свяжу свою 
жизнь с химией. Но так получи-
лось, что я поступил тогда в УГТУ-
УПИ —  на «Химическую техноло-
гию материалов современной энер-
гетики». Зацепился за слово «энер-
гетика», хотя особо и не представ-
лял, чем я буду заниматься дальше. 
В процессе учебы понял, что наша 
область деятельности не так близ-
ка к физике и математике, как к хи-
мии. А потом все понравилось, 
и я остался. Продолжил обучение 
в аспирантуре, магистратуре.
Между наукой и семьей
Скромно улыбаясь журналистам 
и старательно подбирая слова, кото-
рые будут понятны любому слуша-
телю, Дмитрий рассказывает о сво-
их исследованиях. В лабораториях 
Уральского федерального он изучает 
свойства химических элементов, со-
относит новые данные с давно по-
лученными, а потом описывает это 
в своих публикациях.
— Получение премии было неожи-
данным и очень приятным событи-
ем. Она считается весьма престижной 
и дается не за точечные достижения, 
а за количество публикаций, коэф-
фициент цитирования, общую актив-
ность ученого. В настоящий момент 
у меня вышло около 60 статей и тези-
сов, но на этом я, конечно, останавли-
ваться не собираюсь.
Впрочем, и в научной деятельнос-
ти и в саморазвитии должна быть 
мера. Ученый признается, что на ра-
боте больше нужного не задерживает-
ся: приходит не слишком рано, уходит 
не слишком поздно —  дома его всегда 
ждет семья.
— Все так делают —  совмещают се-
мью и исследования, —  говорит 
Дмитрий. Баланс между жизнью на-
учной и семейной —  секрет успешной 
работы. 
А еще мечты —  своей четкостью 
и реалистичностью больше похожие 
просто на планы:
— Мечта? Нобелевскую премию полу-
чить?.. Ее все получить, наверное, хотят. 
Но пока моя мечта —  защитить маги-
стерскую диссертацию в этом году.
Наши ученые —  талантливые и це-
леустремленные, скромные и улыбчи-
вые. К своим достижениям они при-
шли благодаря собственному труду 
и чуткому руководству своих настав-
ников. Наверное, талантливыми уче-
ными не рождаются. Талантливыми 
учеными становятся, постепенно от-
крывая новые сферы в науке и новые 
качества в себе.
“ Работа связана с постоянным обучением, получением новых знаний, саморазвитием
Международная 
премия SCOPUS Award 
впервые была вручена 
в Китае в 2004 году. 
Ее получают ученые, 










“ Главное —  научный интерес, получение фундаментальных знаний во время исследования
Дмитрий Мальцев — 
больше химик, чем 
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ОБЫкНОВЕННЫЕ МЕЧТЫ
Подведены итоги очного 
этапа грантового конкурса 
«Идея на миллион»
Текст: Валерия Воробьева 
Фото: Михаил Плотников
Обыкновенная мальчишеская мечта —  со-
бирать машины в гараже, где творческий 
беспорядок сочетается с брутальностью 
и педантичностью: кипы бумаг, боксерский 
мешок и аккуратно, винтик к винтику, раз-
ложенные инструменты. Главное, ради чего 
все затеяно, —  болид.
— Все началось в детстве. Мне было ин-
тересно следить за автогонками, изучать 
машины. С любопытством я засматривал-
ся на них на улице. В университете, уже 
на четвертом курсе, мы создали проект 
«формула «Студент УрфУ». Сейчас я хочу 
достроить машину и передать свой опыт 
дальше, чтобы ребята могли стартовать 
не с чистого листа, как мы, когда все — 
от рамы до двигателя —  было дрему-
чим лесом, и мы не понимали с чего начи-
нать, —  вспоминает студент первого курса 
магистратуры ММи Михаил Поротников.
Команда «формула «Студент УрфУ», точ-
нее, ее главный инженер и первый, кто на-
чал заниматься проектированием болида, 
Михаил Поротников и ответственный за свя-
зи с общественностью Георгий Маркин — 
на воплощение задуманного получила фи-
нансовую поддержку от университета — 
необходимые 300 тыс. руб. Теперь ребята 
смогут достроить свой спорткар вовремя 
и попасть на соревнования в Тольятти. Они 
уже пытались получить грант, и не раз, на-
конец, очевидно, доросли. На очном этапе 
грантового конкурса им пришлось доказать, 
что болид —  не просто забава, а социально 
значимое дело.
— финансирования всегда очень сложно 
добиться, —  поясняет студент четверто-
го курса ММи Георгий Маркин, —  поэтому, 
когда мы узнали об университетском кон-
курсе социально значимых идей с призо-
вым фондом в один миллион рублей, мы 
поняли: это наш шанс закончить болид 
к сентябрю.
Научно-практическая лаборатория, 
которая занимается сборкой болида, по-
полняется новыми умельцами раз в год, 
но есть и основа команды. Она-то и орга-
низуют весь процесс. Кстати, в соревнова-
ниях будут участвовать сами ребята:
— У нас четыре пилота, преимущество 
отдается тем, кто меньше и легче, —  гордо 
сообщает Георгий. —  Если придут девушки, 
то и они смогут поучаствовать.
* * *
финансовую поддержку получили толь-
ко пять проектов-победителей, хотя к уча-
стию было заявлено более ста! Как расска-
зали организаторы, победившие проекты 
оказались максимально завершенными: 
была сформирована команда, проработа-
на смета, прописана актуальность. и, по-
жалуй, основное —  они были наиболее ре-
альными для воплощения. На очном этапе 
воодушевленные ребята смогли рассказать 
экспертам о своих идеях и объяснить, по-
чему их проекты важны для университета.
— Специалисты центра развития партнер-
ских отношений и специалисты Союза сту-
дентов будут управлять расходованием 
средств, помогать ребятам дорабатывать 
проекты и контролировать результатив-
ность, —  рассказывает один из организа-
торов конкурса Анастасия Преснякова. — 
А всем, кто не получил поддержки в этом 
году, мы предложили помощь в совершен-
ствовании их идей для последующего уча-
стия в подобных мероприятиях!
кАк ГОрОд 
рАзВИВАТЬ
Как сделать города «умными» и причем тут университеты, 
зачем нужно развивать урбанистическое сельское 
хозяйство и каким образом заставить городской транспорт 
работать стабильно —  это многие другие темы обсуждали 
участники первой международной конференции 
«Устойчивое развитие городов». Участие в ней приняли 
ученые с мировым именем, эксперты, представители 
бизнеса и властных структур. Специально приглашенными 
гостями стали лауреаты Нобелевской премии мира Рае 
Квон Чунг и Жан Жузель. Вот лишь некоторые фрагменты 
этого уникального для УрФУ и Екатеринбурга события.
Текст: пресс‑служба УрФУ Фото: Оксана Долгошеева, Юлия Лыкова
Умный офис
Так как на работе человек 
проводит большую часть 
своего времени, заявила 
Светлана Антошина, ди-
ректор по развитию управ-
ляющей компании RED, 
то в офисах должно быть, 
как минимум, особое качест-




есть всего три бизнес-цен-
тра, построенных по «зеле-
ным» технологиям.
— Конечно, сегодня сложно 
реализовать много подобных 
проектов. «Зеленый» офис —  
это очень дорого, но я счи-
таю, что общественное созна-
ние уже движется в сторону 
таких изменений, —  полага-
ет Надежда Терлыга, заме-
ститель первого проректора 
УрФУ. —  Университет здесь 
выступает драйвером разви-
тия, ведь в первую очередь 
у нас есть новые техноло-
гии, связанные с энергосбе-
режением, очисткой воды. 
Считаю, с их помощью «зеле-




тор департамента финансов 
ВШЭМ УрФУ предложил оп-
тимизировать транспортный 
поток в России. По его мне-
нию, это можно сделать дву-
мя способами: развивать об-
щественный и дестимулиро-
вать использование личного. 
В первом случае необходи-
мо повысить скорость до-
ставки пассажиров, предло-
жить альтернативные виды 
транспорта, создать условия 
для комфортных и безопа-
сных поездок, организовать 
единые проездные билеты 
и интермодальные пересад-
ки. Во втором случае —  по-
вышать стоимость поездки 
на личном авто через тран-
спортные налоги.
— Не те налоги, которые 
мы платим единоразово при 
покупке авто, а те, которые 
связаны с интенсивностью 
использования, к приме-
ру, акциза на топливо —  4 % 
от стоимости поездки —  
и увеличить переменный 
транспортный налог, —  по-
лагает Игорь Анатольевич.
Он привел два примера: 
лондонская модель налого-
обложения —  плата за про-
езд в центр города (автомо-
бильный поток сократился 
на 27 %) и сингапурская мо-
дель —  электронная поки-





Рае Квон Чунг, лауре-
ат Нобелевской премии, 
главный советник по во-
просам изменения клима-
та Генерального секретаря 
ООН Пан Ги Муна полагает, 




— Прежде всего надо сфо-
кусироваться на улучшении 
экологической эффектив-




неспособность города. Эти 
три вещи должны работать 
комплексно, —  говорит г-н 
Чунг. —  То, на чем я акцен-
тировал внимание в своем 
выступлении, —  это инве-
стирование в экологиче-
скую эффективность и со-
циальная активность. Эти 
два фактора могут привести 
к экономическому процвета-
нию вашего города.
Лауреат Нобелевской премии, 
главный советник по вопросам изменения 
климата Генерального секретаря 
ООН Рае Квон Чунг полагает, что для 
долгосрочных инвестиций в устойчивое 
развитие городов необходима новая 
политико­экономическая система:
— Сможет ли Россия предложить 
такую систему? Нужно предложить 





— Новое позиционирование университета как 
центра международной коммуникации и раз-
вития относится и к Екатеринбургу: если в сво-
ем доме мы продемонстрируем возможности, 
то нам поверят внешние инвесторы и стратеги-
ческие партнеры. Сейчас, когда город создает 
свою стратегию роста, когда свою стратегию развивает и универси-
тет, самое время учесть долгосрочные цели и задачи друг друга. Если 
говорить о конкретных шагах, то разработка УрфУ —  системы водо-
очистки, которые стоят в университете и в районе Академическом. 
В следующем году будем запускать Циклотронный центр ядерной ме-
дицины в сотрудничестве с областным онкоцентром и компанией Pet 
Technology —  сможем предоставить Екатеринбургу и Свердловской 
области все высокоуровневые услуги по ядерной медицине. Это толь-
ко небольшая часть того, что университет делает, и мизерная часть 
того, что университет готов делать.
Надежда Терлыга,  
зам. первого проректора, начальник 
управления инновационного 
маркетинга УрфУ:
— Нам удалось провести конференцию по-
настоящему мирового уровня. Мы привлекли 
серьезный пул экспертов, которые наполни-
ли мероприятие очень ценным содержанием. 
Показательным фактом является то, что наши спикеры сделали 31 
доклад уровня Web of Science —  это серьезный прорыв. Темы и вопро-
сы, которые обсуждали участники, интересны людям, городу, бизне-
су, власти, что очень важно и для Уральского федерального универ-
ситета, который с каждым годом играет все большую роль в развитии 
Екатеринбурга, и для всего Уральского региона. инновационная ин-
фраструктура УрфУ впервые принимала участие в организации конфе-
ренции по этой сложной и важной теме. В итоге все сложилось даже 
лучше, чем мы предполагали. Это событие станет ежегодным.
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Об архитектуре по-английски
Студенты нашего университета достойно представили вуз 
на международной конференции студентов и магистрантов на тему 
«Архитектура Свердловской области и Чешской республики», которую 
на прошлой неделе подготовили и провели кафедра иностранных 
языков ФТИ, СтИ и Технический университет г. Брно (Чехия).
По словам ведущего 
мероприятия Радана 
Капуциана, работаю-
щего в  УрФУ, все сту-
денты и  магистранты 
продемонстрирова л и 
качественную подго-
товку, представляя до-
клады на  английском 
языке, который был ра-
бочим на  конференции. 
При этом многие ребя-
та впервые участвовали 
в мероприятии подобно-
го уровня. Конференция 
понравилась и  нович-
кам, и  тем из  студентов 
и магистрантов, кто уже 
выступал на  ней ранее; 
многие выразили жела-
ние на будущий год про-
должить исследователь-
скую работу и  предста-
вить ее результаты ве-
сной 2017-го.
За подготовку сту-
дентов и  магистрантов 





ну Ши няв скую, Татьяну 
Бер се не ву, заведующую 
кафедрой Жан ну Хра-
му шину, заместителя 
начальника отдела учеб-
но-воспитательной ра-
боты СтИ Иго ря Лю-
бим цева, преподавателя 
чешского языка Радана 
Капуциана.
! В 1970­х годах здесь была основана одна из ведущих научных школ в УрФУ —  «Уральская школа люминесценции», создатель которой профессор Ф. Ф. Гаврилов
На фото: Ф. М. Клинов и С. С. Зырянов 




Юбилей празднует одна из крупнейших кафедр университета —  
экспериментальной физики ФТИ. День за днем здесь впитывают культуру 
управления излучениям и учатся работать с источником опасности, который 
не имеет ни вкуса, ни цвета, ни запаха. Наш корреспондент побывала в гостях 
у тех, для кого знак радиации —  не повод для бегства, а призыв к действию.
Текст: Ольга Кузьмина Фото из архива кафедры экспериментальной физики ФТИ
! Комплексы специального технического контроля разработки кафедры стоят 
на вооружении Минобороны РФ
! Студенты и сотрудники кафедры участвовали в ликвидации последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС
Главное — душевность
Точно так же, как моногорода обра-
зуются вокруг предприятия, ка-
федра экспериментальной физики 
образовалась вокруг… циклотро-
на (циклического ускорителя ио-
нов). Случилось это в 1951 году —  
в то время на ноги становилась 
атомная промышленность, и пред-
приятия Урала нуждались в квали-
фицированных кадрах. С тех пор 
на кафедре умножают лучшие тради-
ции инженерно-физического образо-
вания в областях ядерного приборо-
строения и технологий радиацион-
ной безопасности.
В сравнении с другими уголками 
университета коридоры кафедры ка-
жутся пустыми —  подразделение на-
ходится в закрытой части института, 
доступ сюда есть далеко не у каждо-
го. Между тем в этом своеобразном 
уединении протекает увлекатель-
нейшая жизнь трех этажей, по кото-
рым мы прогуливаемся вместе с за-
ведующим кафедрой Владимиром 
Ивановым.
— Вот наши преподаватели —  та-
кие, какие они в жизни и какими 
их видят студенты, —  Владимир 
Юрьевич с гордостью показывает 
на стенд с фотографиями профес-
сорско-преподавательского состава. 
Вопреки ожиданиям вы не найдете 
здесь серьезных, официальных, как 
на паспорт, снимков. Вместо них —  
улыбающиеся, задумчивые, пойман-
ные в момент увлеченной беседы 
люди, которые живут любимым де-
лом и готовы заразить им и вас.
Кредо кафедры —  синергия обра-
зования, науки и внедрения научных 
разработок. До недавнего време-
ни ядром научно-образовательного 
процесса оставался тот самый «ка-
федрообразующий» циклотрон Р7-
М, а вместе с ним и микротрон М-20. 
Теперь они, точно ветераны труда, 
о которых вспоминают, как о ста-
рых, добрых друзьях. Впрочем, ми-
кротрон можно увидеть и сегодня —  
его оставили в качестве макетного 
образца. По соседству с ним разме-
стилась «молодежь» —  линейный 
ускоритель электронов УЭЛР-10–10С 
(Россия). А вскоре установят совре-
менный циклотрон TR-24 (Канада). 
Обновление парка ускорителей ста-
ло возможным благодаря Программе 
развития университета и дало старт 
двум крупнейшим инновационным 
проектам: Центру стерилизации ме-
дицинских изделий (уже запущен) 
и Циклотронному центру ядерной 
медицины (открытие запланировано 
на 2017 год).
Осторожно — радиация!
Центр стерилизации был введен 
в эксплуатацию два года назад. Он 
тут же полностью обеспечил потреб-
ности областных производителей 
одноразовых медицинских изде-
лий —  им больше не придется вез-
ти свою продукцию в Курган или 
Новосибирск на обработку. Петляя 
по узким, извилистым коридорам 
вслед за Владимиром Юрьевичем, 
мы оказываемся в святая святых 
центра —  в зоне облучения. Именно 
здесь располагается транспортный 
конвейер, по которому непрерывно 
движутся коробки с изделиями:
— Направленный пучок электро-
нов облучает проходящие под ним 
коробки. Они все время в движе-
нии и остановить их нельзя —  за-
горятся. Такая мощность! Во вре-
мя работы ускорителя доступ сюда 
невозможен, —  поясняет заведу-
ющий. Контролировать процесс 
стерилизации помогают видео-
камеры, но и они не выдержива-
ют уровня радиации. Первая выш-
ла из строя спустя месяц. Теперь 
камеры висят за углом зоны об-
лучения и наблюдают за конвей-
ером, точно за опасным мифиче-
ским змеем Василиском —  через 
отражение в металле. Сам уско-
ритель электронов располагается 
этажом выше. Здесь же все систе-
мы, которые делают его функцио-
нирование возможным: от обеспе-
чения температуры, вакуума, нуж-
ных параметров электромагнитно-
го и СВЧ-полей до радиационной 
безопасности.
Масштабные инновационные 
проекты кафедры стали возмож-
ны благодаря значительному опы-
ту научных и внедренческих работ 
и, конечно, профессиональной ко-
манде исполнителей. О достигну-
том здесь скромно говорят: «обыч-
ный рабочий процесс». Взгляд кол-
лектива кафедры направлен в буду-
щее. Ведь сколько еще сложнейших 
задач применения радиационных 
технологий в жизни человека только 
предстоит решить!
Сохраняя и приумножая традиции 
с 1934 года
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по приему кембриджских эк-
заменов по английскому язы-
ку приглашает всех препода-
вателей английского языка 
на обучение и сдачу экзаме-
на CELTA в августе 2016 года.
Занятия будут проходить 
в течение месяца пять дней 
в неделю с 9:00 до 18:00.
Стоимость —  96 000 рублей 
(с учетом всех сборов).
Ждем ваших заявок!
Подробности на сайте uclex.urfu.ru, по эл. почте uclex@
mail.ru, а также по тел. +7 (952) 148–84–64
Адрес центра: ул. Куйбышева 48, каб. 511.
МАРС спешит на помощь!
Многие студенты в период написания рефератов или дипломов 
сталкиваются с проблемами поиска актуальных статистических 
данных, достоверных научных фактов, комментариев к историче-
ским и политическим событиям. Навигатором в потоке информа-
ции может стать МАРС.
МАРС, или Межрегиональная аналитическая роспись статей, —  
это реализуемый почти 15 лет 240 библиотеками страны совмес-
тно проект, результатом которого является политематическая 
библиографическая база данных из более чем 2200 российских 
журналов общим объемом около 3 млн статей. Воспользовавшись 
БД МАРС можно решить сразу несколько задач:
подобрать из различных журналов статьи по теме исследования 
и включить их в библиографи-
ческий список источников;
познакомиться с репертуаром 
и тематикой журнала, чтобы ре-
шить вопрос о публикации в нем 
своих работ;
заказать статьи по межбибли-
отечному абонементу (МБА), 
если журнал отсутствует в фон-
де библиотеки университета.
Доступ к БД МАРС осуществ-
ляется через сайт библиотеки 
УрфУ (раздел «Сервисы»).
Напоминаем, что доступ к сер-
висам библиотеки осуществля-
ется только при использовании 
штрихового кода из читатель-





Очередное заседание ученого совета УрФУ
В повестке:
 – о готовности университета к приемной кампании 2016 года (про-
ректор по учебной работе С. Т. Князев);
 – о подготовке к выборам нового состава Ученого совета универси-
тета (ректор В. А. Кокшаров);
 – итоги международной деятельности в УрфУ за 2015 год и задачи 
на 2016 год (проректор по международным связям М. Б. Хомяков);
 – итоги работы институтов УрфУ в 2015 году (проректор по эконо-
мике и стратегическому развитию Д. Г. Сандлер);
 – об изменениях в План мероприятий по реализации программы по-
вышения конкурентоспособности («дорожную карту») (проректор 
по экономике и стратегическому развитию Д. Г. Сандлер);
 – представление к присвоению ученого звания (проректор по учеб-
ной работе С. Т. Князев);




ул. Мира, 19, ауд. И‑402
317
заявок принято на конкурс 
«Университетская книга»
III Уральский межрегиональный 
конкурс изданий «Универ си тет ская 
книга» стартовал 1 апреля и про-
длится до 1 июля текущего года; 
заявки принимаются до 15 июня.
Подробности на lib.urfu.ru.
С конкурсными изданиями можно 
познакомиться в читальном зале 
научной технической литературы 
ЗНБ (ул. Мира, 19, ауд. Б-301).
Прием заявок на сайте ЗНБ 
продолжается!
УрФУ объявляет конкурс на замещение должностей 
профессорско­преподавательского состава
Профессоров кафедр фи-
лософии иГНи (0,25 ставки), 
истории России департамен-
та гуманитарного образования 
студентов инженерно-техни-
ческих направлений иГНи (фи-
лиал УрфУ в г. Верхней Салде) 
(0,125 ставки).
Доцентов кафедр философии 
иГНи (0,875 ставки; 0,875 став-
ки; 0,75 ставки; 0,5 ставки; 
0,5 ставки), теоретической ме-
ханики инфО (0,5 ставки), те-
ории управления и инноваций 
иГУП (0,5 ставки; 0,125 ставки), 
«Управление общественными от-
ношениями» иГУП (1,0 ставка), 
интегрированных маркетинговых 
коммуникаций и брендинга иГУП 
(1,0 ставка), экономической без-
опасности производственных 
комплексов ВШЭМ (1,0 ставка; 
0,5 ставки), экономики и управле-
ния строительством и рынком не-
движимости ВШЭМ (0,5 ставки).
Старших преподавате­
лей кафедр философии иГНи 
(0,5 ставки), «Управление обще-
ственными отношениями» иГУП 
(1,0 ставка).
Преподавателя кафедры 




муникаций и брендинга иГУП 
(0,125 ставки).
С перечнем необходимых доку-
ментов для участия в конкурсе, 
требованиями к претендентам, 
порядком и условиями прове-
дения конкурса можно позна-






• претенденты на должности 
преподавателей иГНи, иСПН, 
иМКН, иЕН, иГУП, СУНЦ, 
института Конфуция, Центра 
подготовки и сопровожде-
ния иностранных слушателей: 
Екатеринбург, пр. ленина, 
51, каб. 121; тел. (343) 
350–61–15;
• претенденты на должности 
преподавателей ВШЭМ, иММт, 
иРиТ-Ртф, ифКСиМП, инфО, 
ММи, Сти, УралЭНиН, фТи, 
ХТи, фВО, филиалы УрфУ: 
Екатеринбург, ул. Мира, 19, 
и-219; тел. (343) 375–46–25.
Срок подачи доку­
ментов —  с 23.05.2016 г. 
по 23.06.2016 г.
Управление персонала





Хор —  это не только 
люди в черном, по-
ющие никому не из-
вестную музыку. Хор —  это часть современной культуры; 
он стремится сохранить сокровища прошлого и открыть путь 
в будущее хоровой музыки. Коллектив уже не раз доказывал 
это, исполняя хоралы и. С. Баха и хоровые аранжировки сов-
ременных песен. Совсем скоро ансамбль снова откроет слу-

















«Екатеринбург снаружи и изнутри»
Проект с таким названием стартовал в департаменте искусствоведения 
и культурологии ИГНИ накануне «Ночи музеев —  2016»
Первая экскурсия в рамках студенческого про-
екта 2-го курса кафедры культурологии и соци-
ально-культурной деятельности прошла 14 мая. 
Ребята стремятся познакомить иностранных сту-
дентов с молодежной культурной средой города, 
работая над воплощением задуманного с осени 
прошлого года.
На познавательную прогулку по объектам 
уличного искусства нашего города Yekaterinburg’s 
Underground отправились 22 человека, что, 
по мнению авторов проекта, очень даже неплохо! 
Познакомившись с уральским стрит-артом, гости на-
шего города получили возможность принять участие 
в интерактиве и создать свое произведение искусст-
ва —  word-арт-инсталляцию на импровизированной 
«кирпичной стене»…
Вместе с куратором проекта профессором иГНи 
лилией лихачёвой команда организаторов надеется, 
что прогулка по объектам стрит-арта Екатеринбурга 
пришлась по душе её участникам и оставила после 
себя приятное впечатление. В следующем году 
творческий коллектив планирует разработать дру-
гие экскурсионные маршруты в рамках проекта — 
с учетом первого опыта и пожеланий посетителей.
